


















一つ『説教の後の幻影（ヤコブと天使の闘い）』（La Vision après le sermon 





































　　　　　　« La Vision après le sermon ou La Lutte de Jacob avec l'ange»
　　　　　　　　　　1888 年　カンヴァス　油彩　74.493.1cm
　　　　　　　　　　エディンバラ　スコットランド国立美術館蔵























































































































































































































においてはフランス国土の 20 分の 1 を占めるにすぎない。しかしその海








プに 1533 年から 1534 年に来航した 995 隻の船のうち、ブルターニュ
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